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t a r l a 
5 0 y e 
m u , 1 , i 
T a m b i í 
ffiiiil'ií'iliájgi. 
p a r t ¡ i ; ; i i . U ( _ 
i t t i i p o r : 
1 a . i i M o i i 
L a s n K 
i b i i e r ó n y 
l a b ü - s , I . J 
a l - c a - J d , 
d o 
LOB c a u a v e i ^ s . B A I l C L L i U Í 
- . L ' , Ü . ¿ i n d i g t í i a s « v a d i d o s d e R o g e r d e L a 
c e n q u e • 2 0 0 ¡ H i i f e f i i o s ' p i r i e i s ¡ t a T O i i i L u n s e j o d e g 
: o a i i c o A b d - e d - K r i m p a n a a s a l - c e r d o t e d o n 
; J . : c i á n d e M O I T O I N u e v o , y qi$i t i e l a c á r c e l 
2 0 0 s ó > l o ' l i a n , r e g r e s a d o s a n o s c ' e c o m p l o t m i l i t a r y t e n o ' n c i 
r e a t o h e m i d o s , q u i e d a n d í o o i t r o s e l e a r m a s . 
( S e g ú n e l a p u n t a m i e n t o , e s l 
s i l e n - Ja Í Í o c h e d e l 1 4 , 2 0 0 b e - d o t e s e t r a s l a d ó a P e r p i f i á n 
i i ' e i l x i s , ü ) t ü J j i á z i a i n j d o c a a ' a b o s i v d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 . A l l í s e < 
o d e J a z e i a a o c c i d e n t a l f u e - * d c o n e l e x d i p u t a d o u a c i 
í i g i r 
i e r e 
i p u é s d e e f e c t u a r 
a l o n e s , h a í i s -
e l s u m a r i o p a r a 
i l i d a d e s q u e h u -
u i t i d o l a s a c t u a -
m e s . e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
T e l e g r a m a s breves. 
n e a t a l e s 
L a . A Í Í . i 
í a d i e m i 
t e : O u i ; 
d i g n i d a d e s , 
o n e i a . d e 
e n 
. S ü s ( l c l 
u d i a , i a i d i u e i e - n j d ; o r ¡ ^ , J f « s ( Í 
SIPÍ f . r n + n l v . - l ,a;., " ^ I C l a n S t r a t a b a d e 
!u i i i , a 
mu 
a i r c o n e l 
' N u e v o , 
¿ a s d e v i j 
s e h ü Z ' ó f u 
. • K L . n i e o ' v 
q u e m a n i i d 
. M A l l i l i ) , L' j .—, . 
l a ' G u e r i a f a c i l i t a 
e l s i g u i e n t e c o m 
M a r r u í e o s : 
• N o h a o c u i ' r i d o . 
d e l p i O t e c i o i u d o , 
s e c t o r d e A l b r c c a i J 
z a d a s l i a n s o s í p n í 
e l e n e m i g o , q u e i 
p o r a q u e l l a p a i t e , 
E n e n a s e s c a x ' a j 
' d o , á h v i i o d m d 1 
P a r e c e - q u e A 
s u s e s t u e . - v ^ , ¡ o 
t e s q u e s e o p o ; i 
g r e s ü j q u e c o i i i p i : ¿ 
t a l . 
p a r a e l l o l u c h a 
c o n ( • \ c : : a r : • • - f 
b e l d é ' - ; , a, i ij qwv 
q u e e s v i l ' . ; ! . t a ; a 
p r ó p o s í t o d e a , s a l -
¡ • d a m c i a l o s d i e s c u -
• g o c o n t r a , l o s c a , -
á ' í u ' o s y m a t a l n d o 
u n a l a flotji, 
a e l m i n i s t e r i o d e 
o n d e m a d r u g a d a 
t n i c a d o o f i c i a l d e 
i o v e d a d e n l a z o n a 
c o n e x c e p c i ó n d e l 
i s , d o n d e * l a s a v a n -
l o v i v o t i r o t e o c o n 
e m e n t a s u p r e s i ó n 
a l z a s h e m o s s u f r i -
é i n t a b a j a s . 
• l - e l - K r i m r e d o b l a 
i a l e n d o c o n t i n g e n -
LUÍ a n u e s t r o p r o -
i d e h a d e s e r i e f a -
m . p o d e r o s a s d 
r a c o n l r a r r e s 
' u c n l e s a l o s 
h a c e c o m p r e i u 
hk i d r e s i s t i r . 
É n l a c a n a f* m i c e s a . 
A T A O L E R E C H A Z A D O 
F E Z , 1 8 . — A y e r m a ñ a n a , a t a c ó 
e n e m i g o v i o h 
l a ' d i v i s i ó n m í 
q u e b r i l l i 
s á n d o s e a 
p í a s . 
e i 
m e n t e e l f r e n t e d e 
o 1 0 , s i e n d o e l a t a -
t e r e c h a z a d o , c a u -
e l d e s m u c h a s v í c e t i -
D R . h m m m m m 
Especialista en enfermedades d e í | ¡ | 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S - ¿ i 
g y f f í i V O . S y A N 0 4 B I Y O S L - j n S D I S l f l C S S R E R f i b i Consulta de í í a i y de 3 a 5. Avisos: Te éfono 6-03. Call  del Peso, g 
d o n F r a n c i s c o A l a c i a , r e c i b i e r e 
é s t e ó r d e n e s p a r a o r g a n i z a r e l 11 
d o e j é r c i t o c a t a l a n . 
A s u r e g r e s o d e F r a n e i a o l s a c 
t e f u é d e t e n i d o , o c u p á n d o s e l e u n 
n e t d e s o c i o d e l C a s á i s C a l a l ú , 
d e l f u t u r o E s t a d o c a t a l á n y u . v u 
t o l a c o n . s e i s ' c a r g a d o r a s . 
• S e g ú n l o s i n f o r m e s d e l a P o l r c 
s a c e r d o t e s e d e d i c a b a , a d é i h . á . s , ; 
c u r a r e l p a s o d e p r ó f u g o s a / ; 
p a r a e n g r o s a r l a s filas c r g a n i 
q u e p r e p a r a b a A l a c i a . 
E n e l a c t o d e l j u i c i o é l s a c e 
d i j o q u e é l f u é a P e r p i ñ á n c a n 
t o d e p r o b a r u n . a u t ó r n ó v i l c ^ n v 
p o r u n a f a m i l i a . 
A ñ a d i ó ' q u e e s c i e r t o q u e d r 
s u ' e s t a n c i a , a l l í b a l d ó c o r e l 
M a c i á , p e r o q u e 1 1 0 r e c i b i ó d e é s 
c a r g o a l g u n o p a r a o r g a n i z a : 
e j é r c i t o . 
R e s p e c t o a l ' c a r n e t q u e l e o c u 
P o l i c í a d i j o q u e e r a d o ñn P O 
s u y o q u e t i e n e l o s m i s i n o s n o ; 1 
a p e l l i d o q u e é l . ' L o s s e l l o s q a e 
b a e r a n i g u a l m e n t e d e l r r - n c i ; 
s o b r i n o . 
R e s p e c t o d e l a t e n e n c i a d e h 
t o l a m a n i f e s t ó q u e , c o r n o c u r a < \ -
c á r c e l , t e n í a d e r e c h o p a r a u s a 
m a s . • 
i E l fiscal p i d i ó p a r a e l . s i i c e r . t : 
p e n a d e c u a t r o a ñ o s d e t á r c e f { 
d e l i t o d e c a r á c t e r m i l i t a r y u n 
y c i e n p e s e t a s d e n r u l t a p o r l a i 
c í a d e a r m a s . 
L a c a u s a q u e d ó v i s t a p a y a s e 
c í a . 
L O D E T O D O S L O S O i A 8 
l E l j u e z q u e e n t i e n d e e n l a 1 
a b i e r t a p o r m u e r t e d e l a j o v e n 
r e s B e r n a b e u , e s t u v o b a s t a n t e 
p o e n c e r r a d o e n s u d e s p a c h ó C j 
f o r e n s e s y c o n e l c a t e d r á t i c o - d í 
d i c i n a s e ñ o r P o r c a d a . 
S e g ú n p a r e c e , h a y d i s e r s p e 
e n t r e l o s f o r e n s e s y e l d o c t o r 1 d o a e m i t i r i ñ f o r i n e . L o s p r i m e r o s s o s t i e n e n o r e - 
g i s t r a d o d e S a l a d e l a T e r r i t o r i a l , d o n 
F r a n c i s c o S á i z y O r e n s e . 
' C - n i " , a c t u a r i o figurará efl. t e n d e n t e 
E L P P . E S I D E W T E D E L A A U D I E N C I A 
E n , e i l e x t p r i e s o d , e e i ñ t a , n o c h e h a 
n r u ' c h a d b a . M a d i r i d e t t ' p r e s n d e n t e i d e 
li?, , Á ü i d ü e ñ c i a , , s e ñ o r F e n n i á n d e z A g u i l a , . 
N f i ^ i a , t u n d i r í a • i d e p á r t i c m O a r q u e n o 
v o i l y i e r a a e n c a r g a i r s e d e O.a p i i e s i d i e n -
c i i f i ; d e l a , A u d . i r i n c i a d e B a r c e l ' o n a . 
D O S O B R E R O S S E C A E M A 13H P O Z O 
D o s o b r e r o s s e c a y e r o n , a u t o p o z o 
e n l a c a d l e d e S a n . . O n i n f r e . 
U n o d e e l l o s , l l a m a d o A n t o n i i O ' C r u -
i.3Ú&} r e s u l t ó m u e i r t o 1 , y e l é t i r i ó , J u a n 
^ í a z , g r a v í s i m a m e r d e ' h e r i d o . 
De la de p rición de un comerciante. E s e t e i d o u n s o s -p e c t i o s o . c o n t e r e n c i oA i l i e n c i a . R E C O G I D A l i . . e s t a c o n e ' p r e s i d e n t e i j u e z d e l a H U E L V A , 1 8 . — E n l o s p r i m e r o  d í a s l a T o r r a t x a c í  a g t o u e s a p a r e c í ó ' e i c o m r c i a n ! e d e S e v i l l a d o n K a f a e C l a v e r o .P o r n o t i c i a  t i c u l a r e s s á b e s e q u. C l a v e r o s a l í  i r e c u n t e m e n t e a l o sp u e b l l i a r a o b r r a o s c l i e n t e s . E l d í a 3 d e a g s t o l l e g ó a a n t a O a -l l a , d e j n d o e n u n e s t b l e c i m i e n t o vn o s c a r g o s , n o a b i é n d o s e d e s de n t n c e s s u p a e o . L  G u a r i a i v i l  b u a , s i n rs u l t a d o . A l ^ p r c t i c s e u n r e g i s t r o  l dm i c i l i  d e u n c l i n t e d  C l v r o , l l aa d o - V i c t r i o , s  e n c n t r r n e n u n a i i a b i t a c i ó n h u e l l s s a g r  e n lr t  y s u l o y v a i o s o b j t há n d o s e a m D i é  f c u r a s d g é n e r sq l e a d d b , n o t á n de l l a s s t m p d a l a firma d  C l ar o . L a f a c t r  s u m  c e c a 1 . 0 0 0 pt s .• V c t r i o h d e t e n i d  y p u e t oa ; d i s o s i i ó n J z g d o d e A a c Y S U S P E h S S I O N D E U N I S E M A ^ A R M r e c b i r e l g b e r n a d o r a d i s t a s l e s d i j o q u e h a b í a n u ns e r e l s e m a n a r i « L E s q . o r 1a . p u b l i c íd o a i o s p e n o -í a m n d a d o \ e. E s q u e l l a d e p u b l i c a c i ó n n i r s a , e l ay u n o f i c i a la v a l l a o b a r rd i e :y e l t í t u l o : « L o u n a c a r i c a t u r a , c ; u  a p a r e c e n u n . . J z g a d o d e l a t e d (r , c o  u n a , e y o d A y p r i í  a l t a e l d í a » . ñ i ó e l g o b e r n a d o r q u e ¡ h a b ím a n d a d o u n e j m p l r d s m a n a r ia l fi al, r a r a e m e s t u d i a r a e  c a sl u m n i a , a d e m á s d e h b r s u s -p e d i  l a m i b l i c a n ó n .A C C I D E N T E P i F •.. T R A B A J O n l c l l e d C o l ' o n ú m o l O 7 ,s e a l i z a n u a s o b r a s , s e c av ó o l o b e r o R r o M o t a n e r , m a -t á n d o s .D C m N C S P ^ r « R T a . F A C O N T R AU N J U E Zl d 2 3 d j u o p t e J u z g a d o d ;e r a l d  d i s t r i t d en 1 a r i m o p r s n t<Ju x j u e d e ¡ r : m o p a s a d o , yr i , q u e . . \ d i n c i , u na u n a c o n t rn t n c iE L S E Ñ O R O o  A d o l f o C u b i i l  d l i( S o c i d  a M u u l i d b r r a M u r i s i a )h a f a l i e i d o l d í a 1 8  s p t e m r d e 1 9 2 5 U B i O é d  g e i b ' r l S a n t s l c s n i n t o s y l  O e n d i c i ó p s í ó l iL a S O C I E D A D M U T U L I D A D O B R E R A M A U R I S T A ; u e p o s a d o ñ  B e n r d n  C s t r ; h i j , h j o p o l í t i c , i e t a , m d r p o l í t c , h e e s , h e r m a n op o t i c o s , s o b n o s y d m á s p r i e n t e s ,U P L I A N su mi ta omi Di s N stSeñ r u* ci  ij s t t l on cc ó el c áv r,qu rá a hoy, doce, d c ort i , Jud  C sa, 19, a s t c t mb ; f v r  cu l l s viv ára id .L  i  de m á a la ocho ñ  d h rm yor d  a p rroq i  S Lycí .E l x eht  lu í í mo eñ r bisp ta c s, s hg .a o nc d i g i l  f ma e ít h .S n , ig s pti mb ig2S.-m mm «i mi m ii iim wi IWII «(mluriilitiMnii • • iwn i i i i i d r IIIM IMIIW IIM i i íiinrn fi • r t Tii inwi ri imTiMliTtr-<
Í U E S C A . 
S A L V A D O P R O V I D E N G É A L M E M T E 
1 8 , — E l t r e n c o r n e o d e J a , -
m . e i l p u e n t e s o b r i o el G á -
i i ü i i ñ o d e d o s a ñ o s , b i j o d e 
r m r a i I n é s E a i n a i t a ; , q u e e s - -
i o í e n l a v í a , c o n u n a , l i e r -t a l ^ a 
m a n a 
P a i i 
m A T F J l M I A , - C m ü G I & G E N m A L 
ZámciaUstíi en panos, enfermedades 
de la mufer y vías urínarim. 
ñ&multa de 10 a i y de s a g* l 
Amútde Er.cnlante, íO.-~T4*léfono 8-74' I 
e l c o m i v o i y , y c u a n i d o e j m a q u i -
a G u i a r d i a c i v i l y a l g u b i d s v i a -
i c u d i e r o i n a, s o c o r r e r a l n i ñ o , 
a t o a ; b a j o i o s c o c i i e s , v i e r o n q u e 
t r a b a c o m p l e t a m e i n ' t j p i l e s a . 
L A C R I S I S H U L L E R A 
O V I E D O , 1 8 , — E l p r e s i d e n t i e , d e l a 
i l p u i t i a i c i é n x&amó. e n s u d i e i s i p i a c l i o 1 a 
l í i o s d i i p u t a i d o s p a r a , c a f a b i a n i r n p r e -
o n e s s o b r e 1 J|a, e m i s i s h u l l i e í r a . 
i D e f i p i ü i é í s e s i t u v o e n e l G o b i e r n o c i -
í c o m í e n a n d ' a n d o c o n e i l . g o b e r n a d o r . 
C U R S O D E T I R O 
8 . — i g i e í i b a n , t r a i s l a d a d o ^ a l 
i P a í l m a d o e b a t e r í a s d e l 
y 'ligero q u e v i n i i e r o u i d e 
p a r a t o m a i n p a r t e e n e l 
q u e e 
s e e i 
P a r a 
F . B R R C 
C a s t m o ( 
1 5 r e . u i m 
¡ • u i a r , q u e s o r i l g e p o r i i ia u1 
i ó i i i i a U / a C o n l o n a , o s e a ' '3 ^ h 
o d i a , , t í t u i l o X V , p a r t i d a ^ J a * 
' ' • ' ! c o n e l a r t í c u l o 6 0 d p í (,ri ¿ 
i r j ' n , v c o n e l c u a r t o Ba ^ 
t o - ' d e 2 7 d e m a y o d e 1 9 i o ^ U * . 
r a d i o , p o r el a r t í c u l o 1 9 7 6 ' I , 1 1 0 i 
c i v i l . Q u e e s a l e y c o i n c i - | d , & f ^ 
n , a t í t u l p e l e p a r e n t e s c o nii UCf-
h ; i d a , « s e y e n d i o o m m e 
n b a i b i e n d i o f e c b o c o i s a 
:. i i2.fcG p e r d i e r » . Q u i a i d e JAIS 
. • • • ¡ • ' ¡ da s e i n f i e r e q u e c a e n , f ^ M 
c í ^ a i d « l o s q u e d i e s e n , z . ^ ^ 
e i n e m i i g - c s i d i o l o s s u y o s » , ,ei > ' i 
i p l i e r e a l s e ñ o r 1 o a i so i s m J : % 
o q u e i k i s p r o m e t i ó ) ) , <, ¿ , f «ar-
p a r a . s . c n . l a b a í . a l l a ) ) , ( ü m m ^ M 
t r a i r i c i é ' n i c o n t i r i a . J | a , p e r s o i i a ¿ i t f . 
o d ' e s a m i p a r á n i d i o i l e , o j éMo^ 
e n e m V í ' o , d e s l e a i l t a d p o r l a c u a l ^ 
d a n « e n f a m a d o s » t o d i o i s s u s h\\r,3^ 
•wn-s, d e m a m e i r a « q u e ¡ n - u n c a i L í 
l u . b - b o i n m - d e C a b a l l e r í a , J J j 
c i ? i d l , n i i n o f i c i o ) ) . 
L a A u d i e n c i a ' e s t i m ó , p o r t a n t o „ i 
e n l a p e r s o n a d e a q u e l n o b l e ' £ 
ñ o l q u e d a r o n e x t i n g u i d o s p a r a g/s 
• s u s l i i j o s v a r o n e s l o s d e r e c h o s que"! 
l a s d i g n i d a d e s n o b i l i a r i a s l e f L * 
o t o r g a d o s a s u s n r e d e c e s o r t e s nM 
n - í l ] i n i f i j C i : l a , C ! . i | a l d e ) i o s i M o n a r c a f l | B 
c u i 
v i c 
P E R E D A 
C o n l a s b a t e r í a s l l e g a r o n d o s c a p i -
í a i ' / . - s , t r e s t e n i e n t e s , y d o s a i l f é r e c e s , 
¡ a l m i a n i d l q ' d e l c o m a i n i d a a t . e d o n C a i r l o s 
Z a b a t e t a . 
U N A S E S I N A T O 
T O L E D O , 1 8 . — ( E n e l f e r i a l d e g a m a - T r i b u n a l S u p r e m o d e c l a r ó n o 3 
d o s d e F i n e n s a l i d a r i ñ ó e l t , ! l á t a n t e -
b ' i 0 : 1 1 ) 0 1 5 0 0 E r e s , c o n c u a t r o g i i t a n o s , 
n n e l e b i c i e r o n v a i r i o s ' d i s p a r o s , m a -
ñ o l e s . 
I n t e r p u e s t o i o c u r s o d e c a s a c i ó n , 
[ u g a r 
? i d e r a i 
c i v i l d e t u v o a t r . d e 
d e t e n n m a n d o e n $á | 
l o s p r e c e p t o s o p l i c a í ) i | 
d e P a r t i d a , t l e T o r o , f | 
i p i l a c i ó n . C o n s t i t u c i ó n f 
í a y R e a l d e c r e t o (¡o i ™ 
a e 
c i e i i c i a . i n n u i c a 
e c h o e n l a s s i g u i i 
) a c ! ( J a d q u e se s u p t i 
g e n e a l ó l o g i c a j u s t ü e l 
' M i i i o i i e a 
t r a t a d r 
e/• j é s a m i t e : , 
x t r e m o , i 
J : 
l a i y p e r s o -
t a i r á l a s u -
t e s , t i t u l a d a 
i n t e m p n e i t a -
l i n i e n t e s a c -
r a i n l v M a y o , 
a r r i s y l E v e -
p - e j í c u l á u 
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V o l u v neto a l a p a l e s t r a 
¡ T e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a 
1 9 2 5 - 2 6 , s e a s b i e n v e n i d a . . . ! 
L R e i í e r a i n o s e l s a l u d o q u e h a c í a m o s 
a l o s d i s t i n g u i d o s l e c t o r e s d e e s t a s e c -
c i ó n a l ' a n u n c i a r e l m a r t e s p a s a d o l a 
r e a p a r a c i ó n d e « ¡ E l A r t e C i u e m a t o g r á -
fie o í ) . C o n l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a P á -
^ i n a q u e d a i n a u g u r a d a n u e s t r a e t a p a 
/ : 1 9 2 5 - 2 6 . 
L o s e r r o r e s q u e . i u v o h i i i t u r i a m e n t í i 
p u d i e r a c o m e t e r n u e s t r a h , ú m i l d e 
p l m n a , e l b e n é v o l o l e c t o r s a b r á s u b -
s a n a r l o s , p u e s e l l o s e r í a c o n s e c u e n 
c í a i n m e d i a t a d e u n e x c e s i v o b u e n 
- d e s e o . 
[ S o l a m e n t e d e s e a m o s q u e n u e s t r a 
¡ c o l a b o r a c i ó n p o r l a q u i n t a d e l a s i n -
d u s t r i a s y e l s é p t i m o d e l o s a r t e s s e a 
• p a r a b i e n d e l a c i n e m a t o g r a f í a e n 
g e n e r a l . 
M u y c i e r t o e s q u e c o n . l o s t i e m p o s 
v i e n e n l o s a c o n t e c i m i e n t o s , y b e a q u í 
e l p o r q u é l l e g a d o e l m e s d e s e p t i e a i 
• b r e n o s r e s e r v e l a n u e v a e r a e s p e c -
t a c u l a r , c o m o a ñ o s a n t e r i o r e s , u n 
p l a n « j a m ó n ) ) , c o m o a e s t a s a l t u r a s 
s e d i c e . E s m á s d e s e a d a p o r l a a f i c i ó n 
a l i n v e n t o d e L u m i e r e l a v e n i d a , d e l 
p r e s e n t e m e s q u e p a r a u n t a u r ó m a c o 
u n a a c t u a c i ó n d e l « N i ñ o d e l a P a l m a » . 
Y n o r e s u l t a n a d a s o r p r e n d e n t e , s i -
n o m u y s e n c i l l a m e n t e n a t u r a l y l ó g i -
c o , s i s e t i e n e e n c u e n t a , q u e a l a r t o 
c i n e m a t o g r á f i c o e s y a b i e n l l e g a d a l a 
h o r a d e d a r l e l a i m p o r t a n c i a q u e p o r 
s u s u p r e m a c í a m e r e c e , p u e s n o e n ' 
b a l d e e s i l l a m a d o e l s é p t i m o d ' c l o s 
, ' A r t e s , y n o s p a r e c e n e c e s a r i o d e c i r 
q u e - s e h a l l a m u y a l n i v e l d e l t e a -
t r a l ; d e a q u í q u e a m b o s A r t e s e s t é n 
e n p u g n a c o n s t a n t e , p e s e a q u i e n o p i -
n e q u e s o n c o m p a t i b l e s , m i r a d a s d e s 
d e e l p u n t o d e v i s t a d e e m p r e s a r i o . 
C o m o e n e s t a c u e s t i ó n , p a r a o b s e r -
v a r c u a l q u i e r d i f e r e n c i a c o m p a r a t i -
v a , h a y m u c h a t e l a q u e c o r t a r , n o 
q u e r e m o s e n e s t e p r e c i s o m o m e n t o -
h a c e r n o s m á s e x t e n s o s p a r a m e d i t a r 
s o b r e e s t a m a t e r i a , t a n t o m á s t e n i d n -
d o b i e n p r e s e n t e q u e l o p e o r d e t o d o 
e s h u m i l l a r l o a j e n o p a r a , e n s a l z a r l o 
p r o p i o , c o s a q u e a u n q u e n o l l e g á r a -
m o s a h a c e i ' p a r e c e r í a a c u a l q u i e r p a r t i d a r i o c o l o c a d o e n t e r r e n o o p u e s -t o , a l n u e s t r o . * | [ P e r o s í d i r e m o s q u e a y e r p o r l o . q u e f u é , h o y i p o r l o q u e s , y m a ñ a n ao  l o q u e s e r á , e l c i n e m a t ó g r a f o e s ,s e n c i l l a m e n t e , u n A r t  q u  e s t á l l a -
m a d o a o c u p a r u n l u g a r p r e e m i n e n t e 
e n m a t e r i a e s p e c t a c u l a r , a l q u e e l 
m u n d o d e b e r e n d i r e l m á x i m o t r i b u t o 
d e a d m i r a c i ó n . 
P u e s b i e n ; v o l v i e n d o a l o q u e d e -
c í a m o s e n u n p r i n c i p i o , n o n o s q u e -
p a l a ' m e n o r d u d a d e q u e e l p r ó x i m o 
i n v i e r n o ' v a m o s a p a s a r l e « j a m ó n ) ) . 
S í , s e ñ o r , a s í c o m o s u e n a ; y l o r e p e -
t i r e m o s c u a n t a s v e c e s s e a n p r e c i s a s , 
b a s t a q u e l o s s o r d o s n o s o i g a n , l o s 
i n f e l i c e s n o s c o m p r e n d a n - y l o s v e g e -
t a r i a n o s e n t r e n , a l . . . j a m ó n . 
Q u e n u e s t r a s p a l a b r a s t i e n e n u n 
s ó l i d o f u n d a m e n t o b i e n l o s a b e y a e l 
l e c t o r , c o n o c e d o r d e l s e l e c t í s i m o p r o -
g r a m a q u e t i e n e p r e p a r a d o l a c o q u e -
t o n a S a l a N a r b ó n . T a m p o c o l o s s e ñ o -
r e s R o d r í g u e z . H e r m a n o s y C o m p a ñ í a 
s e d u e r m e n e n l o s l a u r e l e s , y a j u z -
g a r p o r l a g r a n , p e l í c u l a c o n q u e e l 
P a l a c i o d e l a C i n e m a t o g r a f í a ( G r a n 
C i n e m a ) i n a u g u r ó e l d í a 1 7 s u t e m -
p o r a d a o f i c i a l , e s u n b u e n a l i c i e n t e 
l i a r a e s p e r a r q u e l a E m p r e s a d e r e í c -
r i d o c o l i s e o t e n g a u n g r a n d i o s o p r o -
g r a m a - e n c a r t e r a p a r a , e x h i b i r e n l a 
a c t o a l t e m p o r a d a . 
A l i g u a l q u e h i c i m o s c o n . l a « b o m -
b o n e r a ) ) e l p a s a d o m a r t e s , g u s t o s o s 
h u b i é r a m o s d a d o u h p e q u e ñ o a v a n c e 
d e l a s ( p r i n c i p a l e s c i n t a s q u é s e r á n 
p a s a d a s p o r e l l i e n z o d e l G r a n C i n e -
m a ; p e r o s e n t i m o s g r a n d e m e n t e n o 
p o d e r h a c e r l o p o r i g n o r a r l o a u n a l a 
h o r a d e e s c r i b i r e s t á s l í n e a s . 
P o r c o n s e c u e n c i a , n o s l i m i t a r e m o s 
a f e l i c i t a r a s u E m p r e s a p o r l a b u e -
n a , a d q u i s i c i ó n c o n q u e l í a i n a u g u r a -
d o s u t e m p o r a d a , c i n e m a t o g r á f i c a . N o s 
r e f e r i m o s a « C y r a n o d e B e r g e r a c » , d e 
a s u n t o s o b r a d a m e n t e c o n o c i d o p a r a 
q u e t e n g a m o s q u e t r i b u t a r l e p a l a b r a s 
d e e l o g i o , o b r a , d e p r e c i o s o a s u n t o , 
d e b i d o a l t e m p e r a m e n t o l í r i c o d e s u 
i n s i g n e a u t o r E d m o n t R o s t a n d , l l a -
m a d o e l Z o r r i l l a f i a n c é s . 
Y n a d a . m á s . ¿ P a r a q u é s e g u i r e s , 
c r i b i e n d o , s i c u a n t o d i j é r a m o s s e r í a 
r e p e t i r l o d i c h o ? 
R e c i b a m o s a l a , t e m p o r a d a , 1 9 2 5 - 2 6 
c o n . g r a n r e g o c i j o d e g r a n d e s y a l g a -r a b í a d e p e q u e ñ o s , y l a n c e m o s i u n í s o n o u n p r l o n g a d o ¡ ¡ H u r r a ls é p t i m A t e ! ! ¡ " ¡ i E o o r a l a m a r a v i l l ad e l s i g l o ! ! ¡ ¡ G l o i a a l A r t e q u e n a c i *p a r a b r i l l a r e n t r e l a s s o m b r a s . . . ! ! M I T R E • ^ ' v * M ' v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ w v v v v ^ v v v v w w w w w v ^ ^ ¡ O h , los t mpos! H c e t c e o n ^ c . ' W i H i a m H a t t r e p r e i s n i t a i b a o b r a s d e S h a k e s p e a r e e n i n t a t r o . • D i c k B a r t e l m e s  e r a u n e s t u d i a n t e .J a  H o l l t e r a o m j d u c t o r d i e t i r i o s e n A i l a s k . « C h i q u i l l í n » a ú n , o i h a h í a o i c i i d i O ' . • « C h a t r l l o t . ) ) i s i t a i b a ' e m i p l e i a i d  e n u n r e s a n r n t ) L o d í r i e s . G l p r í  S w a n s n l t u d i r t e n i n  l c a i d e m a i d e C h c a g . C r ó n i c a e M d i .L a p r o d u c i ó n n -c a l 'Con g r a n t i v i d a d s  e t á t a b aj d o e n e  m o n a j « C a r r i t o d e C r u z » , c y a l a b r n o r á e r m i nd a t e s d e a p r i e r  d e c n a d ló x m o m e s  e n q u  n m d i a m ee s r á p s a d a e  p r u b . \. — - N u t  q r d áf gé P p eR c h s , d i c t r d « E l b u l » , o b r al i g n  G l ó s , i t a q u e s t e vo f u é i m p r i o n d n n u s t  r o v i c i a y  c y a p r e s i ó n d i m o sc u e n t e s u d í a a t r s l c t o r e , s m u e s t r , u y t i f e c h o e , . - s u ir c c ó n , a s í c m   l o r d e si n t é r e t s . A s í l c o n r m s u e t oq i e n r  q u e l l í c u l « E l b l ) )h b á d s e r u t u é x i t o . A ís a . l i i  d e e s t o s ~ d í s s a l á p a r a C al i c i , c o m p a ñ • q u - i i i í e l n t ^ i -b í o « t t u r ) ) . L u i s R . A l n s o , c o no b j e t o d fil « L a V i r g  d e l C it o » ; b r  C u r o s r í z . E l sñ A o o h  b t i l r c d em p r e s i ó n d p e í c u l s y r a e or r l  u v e z á s t n p n r mn  « L V i r g C » c m n zr á o p r p a r t i s p a « L a s o b r ia » . C o n n ú  m j o r í a l b e la c i z E l i s a R u z R o e , y s e g úm n f t a d m é d i c o , u r -a b l c m e n t o t a r á  e i n t c of T r t i á D ' e ' q ll g u e f l i z é m ñ y q u u rl e m i . t e r m i n e p r e o q u . ld t m n s d o c o r s .- — / S e g r a n t  q u e s t f c h a ss . a s e l a c o tr u b a , « E l l z i l l o T r m e s » , q u et u v  j o d r e c i ó F l r i  R y . ¡ L f c i ó n i f s t  d e d s ú e r n  o f c l s v r i fa r d r n u v fil  i o a , . Cur i s idade .L á g i m a s e m j e r U n a r e i s t a a m e r i c a n a q u i s o b e rc ó m o s e l a s a r g l b n l a s e s t r e l l s l a p a n t l l  p a r a l o r r «  l a v o zm a n d o » . . . H e a q u í l g u n a s e x p l i -c i n e s g r a c i o s a  a c e r c a d e l p r tu l a r : P o l a N e i l l o r c o m o u n a M a g d al n  e n c u a n t o o y e q u e l a o q u e s tt  u a p o l k a p o p l a  p o l a c a , t i ul d « E l ú l i m  s u p i r o ) ' . U n  mí a d e S c b u b e r t p r d c e e l m i s m oe f e c t o e  l o s o j s d e C o n r d N a g e l . • í ¿ a a r t i s t a n r u g  G r t a N i s s o n ,q e h a c o n e r v d  e l  c l i m  f í o  o n d e h a v i v i d u n c i t  e s t i c i s ms m n o s e m o t i v a . . . N o r c o r d a b a , h ab r l l a d o e n t a s u v i d . C é r íq u n l l e g b a a e x t e r o r o i eo q u e t e í a q u  s e t i r a n ta p a r t  d e i p o n r , s u d i r e c t o r .H o w d H i g g e n , q u e   e l i c sn r d , l z o s n t s j u n t   é lD e s p u é s l a s u c u e a n s i pg d s , y r q u t  t a c ó n q uj u b r o e l o d í , d e G r i g ; n t o ni g g  l c o t ó h s t o r i d o o ru n a m o  d s g r c i . E b g a dé l i s m  p o r , l e m c i ó n , l a v o z l ev i l a y s l á i a  h u m e d e c ir n s p r o p i o  j s . ' G N i s n o t a r d ó n J r r l á m v i v . . . Ye t n c e s p d  s  t e s p c t á u ,p v u l g o s u d i s : u n  a c -r z d e c s a d o r a s l z o j o l ad i e c c i ó d e u  « m t e u r e n é n e » 1 1r ó m . . K k -  y ' ; ' ' y »C o l n i ñ s , l  m q u c . ag m j r s , h a y q e m l r n m é t d o d i f e r t .  S e l s m n a z j m p , c o n s u b s i t u r l s c i io t o s p q u e ñ  c m r  s , y d ee c b c s e l o e n h a l o g rl a - l u n t a d  N  b s t n t , c o  J c k iC o é t o d h b í d  s u l t . H u b e d d  r eq b í a r t u a d pn l e á i m s . E l t ea " v e c n s i a d c r u s . P e p   q u e , o p d u e e t  p e n s i p ei ó ; h a q u í n h i s t o i e l á g r - c r á c e r c ó m i c :u C l a B w l l  H yw r a , d c  l a ó gf o , d  r e ó B . P S c h úh g , q e a u n l s d i r e c t o r e s . •— M i b — d r ó l p a r d e — p s e  l a • d c se a r u n g r a t t -¿ S í ? — r p d i ó S c h u l b g d i t r ío . ¿ Y p r í  p a l ?^ J ' i R M f ^ p f o é i ó - M r . " B o w . * 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d p 
n e m a t o g r a f í a s e c e l e b r a r á ( j é f • A 
m e n t e e n n o v i e m b r e p r ó x i r u n -
e n q u e s e e n c o n t r a r á e n P a f ; ' 
C I 1 J ^ a r í s r u 1 
l e s C h a p l i n , c o i n c i d i e n d o , a ^ L V a í -
c o n e l e s t r e n o d e s u 
« L a q u i m e r a d e l o r o » . 
B e n i t o P e r o j o s e r á e l d i 
ú l t i m a n o i í 7, 
s e n t a n t e e s p a ñ o l e n r e u n i ó n l ^ 1 * ® 
8 i ) o 
r e s a n t e . 
d e s á l V a , 
M o n t a g u L o v e a c a b a 
v i d a , m i l a g r o s a m e n t e , g r a d a s ^ V 1 1 
b e r s i d o r e q u e r i d o t n i a u d o i n e n a" 
e s p e r a b a p a r a firmar u n c o n t r a L ^ 
L a c o s a f u é c o m o s i g u e : 
H a l l á b a s e e l s i m p á t i c o a r t i s p 
c a n s a n d o c r i a n d o r e c i b i ó u n t e V 
m í a d e I r v i n V i l l a t , d e i u 
m o u n t » , l l a m á n d o l e u r g e n t e r p e n t ^ " 
L a f o t o g r a f í a c j u e r e p r o d u c i m o s e s d e g r a n a c t u a l i d a d . R e p r e s e n t a u n a 
e s c e n a d e i n t e n s a e m o c i ó n d e S a g r a n p r o d u c c i ó n « B e n H u r » y e n e l l a 
a p a r e c e n R a m ó n N a v a r r o , í n t e r p r e t a n d o e l p a p e l d e B e n H u r , y C l a i r e 
M a c - D o w e l l e l d e m a d r e d e é s t e . 
' V V V V V W V W V V V W W V W V V V V V V W V W ^ • / v v i y V V V V V V V V V V V V V V V V W V W V V V W V V V V ' \ A / W V V \ ^ A ( 
Y v o l v i é n d o s e h a c i a s u h i j a l e o r - E s t a e p o p e y a , c u y o d e s a r r o l l o l i a -
d e n ó : b r e m o s l e í d o m u e b a s v e c e s , n o n o s 
— C l a r a , l l o r a p a r a q u e t e v e a e s t o l a h e m o s i m a g i n a d o n u n c a c o n l a 
s e ñ o r . g r a n d i o s i d a d c o n q u e s e d e s e n v u e l v e 
Y C l a r a , s i n d i f i c u l t a d , e m p e z ó a e n e s t a p e l í c u l a , 
l l o r a r e n a b u n d a n c i a , d e t a l m o d o . N i n g ú n i f i l m d e l o s c o n o c i d o s h a s t a 
q u e S c h u l b e r g , n o s a b i e n d o c o m o c o n - a h o r a t i e n e d e s d e s u p r i n c i p i o h a s t a 
l e n e r e l d i l u v i o d e l á g r i m a s , firmó e n s u fin e s c e n a r i o t a n g r a n d i o s o c o m o 
e l a c t o u n c o n t r a t o p o r t r e s a ñ o s , e l q u e s i r v e O e - m a r c o - a ' e s t a , p r o d u c • 
p a r a v e r s e l i b r e d e l o s i m p o r t u n o s , c i ó n q ü e c o m e n t a m o s . 
V e r d a d e s q u e n o h a t e n i d o q u e a r r e - A p r o p i a d o a e s t e e s c e n a r i o e s t o d o 
p e n t i r s e d e s u d e c i s i ó n . . . c u a n t o e n é l s e d e s a r r o l l a : i n c e n d i o s 
U n filósofo • c o n t e m p o r á n e o h a d i - d é l l a n u r a s i n m e n s a s , c a r a v a n a s i n - " 
c h o , a p r o p ó s i t o d é l a s l á g r i m a s , q u é t e n n i n a b l e s q u e a v a n z a n c o n l i e r ó i c a 
c u a n d o l a s d e r r a í m a u n h o m b r e e s s u . e o s t a n c i a y s e p i e r d e n e n h o r i z o n t e s o r a z ó n , e l q u e l l o r a , ; p e n o c u a n d o l a s l e j a n o s , m i j e  y m i l e s d e c a r r e t a s q u ed e r r a m a u n a m u j e r , l a s m a s e s i r v e  d é r e f u g i o y b o g a r - a o t r a s t a n -v e c e s n o h a c e m á s q u  h u m e d e c e r e t a s f a m i l i a s , r e b a ñ o " i m e n s o , u nl o s o j o s y . . . ¡ c o n r n u e n o c i d a d o , p - p u e b l o , e n fin, c o n t o d a s u i m p e d ir á q u e n o s e l a q u i t  e l c o l o t e ! m e n t a , a t r a v i s a u n t e r r i t o r i . D  e t o s l l o r o s — a ñ a d  e l e s c r i t o r — y u n i d o a l a f a t i g a s d e s t e é x o d of á c i l e s y i n c s c c i a s , s a l e m á s b l i m e , a, l o s i n n m e r b l e s e p i d i or e s c a y e r m o s a , c o m o u n j a r d í r . q  l l e v a c o n s i g o e l v i a j e d  s t a c as p é s d e n fino y l i g e r o h u b á s r a . t i n t e r m i n a . b e , v a l a h s t o r a . . . • d e u  a i o r , t a  firme o m o l a viiAfvwvvvs/v /vvvvwvvvvM^^ n . d d e l e x p d i c i o n a r i s f u n dO t o «film» sensacional y extr ordina io, d o r e s .~ j N o o t r o s h á l l a r e i n o s  t film.L a C O * a V a n a l a - d e m á s d e u n a c o n t c m i e n t o c i n e m ág f i c o , e l c o m o d  q u e l a r a z a h i sá n i c a . h a l g d o a s r m a d r e n c i o n s . ' O e Ó T k " ,s p e l í c u a s e x t r a o r d i n a r i s l a n z ó a l m e r c a d o , h a c  p r ó x m e n t  d o sñ o s , l m a n i f a c t r  a m e r i c a a « P a -a m n t ) ) : « L s D i e z M a n d a m i n t o s ) ) , q e h a r e c o r r i d o y r c r r e e n t r i u n f oa  p a n t a l l a s , l ñ e m á i g r á f i f c á s lm u n d o n t e r , y « " L a c a vr g ó » o ' « K a g ó n c u b i e r t o ) ) , q u e« e . e t r e n a r á m ñ a n  a s ( ( b o bn » . • - L o r c a s h n p u e s t t o d a s ue m r g í * , t o d o s . c a r i ñ o y t o s s »n t u i s e n p u c ó n . e t a .p l í c u l a e x t r a o r d i r , q  p . r a l l o s í p u b l c a c i ó d ig i n a c u b d e u h s t o i .  b u s c t i r r a - . d ó d s e n a r -a l e s ; q u e l v  e s s v n a s s a n n t e p a o e s p a o , y o  s t e a b o l g o c n l  i n t r e p i d z , ra e l h e r o í s , c q u e r a v i l c n t i n t  e i c a  p i i jd j e . . s g ^ p s a d ; p r  f  n  eO t e u a u v í j n i ó n . , . E t ^ e m r s , c s t ó f a t i g s ,y d l s i n c t o q u e l s u h o m b r  q u e , l f , a l á n z r ié x i t . D e l E x r a j o c é l i n e a c i n a -t o g r á f c .í M o r e , p n s h a e g r sf o l l y w o d , h a o m z a d o a filí s o r o , , l s m o d r n s ) ) .! • r ' -  s t p r d c c i ó n e
e s t u d i o L a s k y . I A l a s 6 y 3 0 d e i r 
ñ a u a m o l i t a b a M o n t a LUÍ L e v e e 1118 
a u t o p a r a a c u d i r a l a c i t a y a i o 
6 y 4 0 m i n u t o s u n t e m b l o r d e t i e r ^ 
a r r a s a b a c a s i l a c i u d a d d e . S a n ? 
B á r b a r a , h u n d i é n d o s e , e n t r e o t r a s ¿ o 
c h a s , l a c a s a o c u p a d a , p o r M o n t a J , ' 1 1 
L l n ú m e r o d e v í c t i m a s f u é I M Í ' 
r o s o . l " 
T o l vez p a r a siempre. 
P o l a N e g r i y B e n 
T u r p i n a b a n d o n a n e l 
c i n e . 
P o l a N e g r i , a t r a í d a p o r ' c o n t r a t o s 
m u y v e n t a j o s o s p a r a , a c t u a r en pj 
t e a t r o , h a a d o p t a d o l a d e t e r m i n a c f ó i 
d e r e n u n c i a r , c a s i e n a b s o l u t o , a iúi 
• t e r v e n i r e n l a r e a l i z a c i ó n d é p e l í c u l a s . 
, D e e s p e r a r e s , y d e d e s e a i v q u e 1 ^ 
d i r e c t o r e s d e e s c e n a c i n e m a l o g r á f i c o s 
l a h a g a n v o l v e r d e n u e v o a l mundo 
d e l a p a n t a l l a . 
* * * 
B e n T u r p i n , e l h o m b r e b i z c o , i 
a b a n d o n a d o l o s e s t u d i o s , t a l vez pa-
r a n o v o l v e r a e l l o s . 
L a c a u s a d e e s t a , d e t c m i n a c i ó i i es 
l a s a l u d d e s u ' m u j e r . 
C a t ó l i c a f e r v i e n t e , l a - a n t i g u a ac-
t r i z d e M a c k i S e n n e t t h a a d q u i r i d o una 
e n f e r m e d a d e n u n a p e r e g r i n a c i ó n ca-
n a d i e n s e y a fin d e r e c o b r a r l a salud 
s e p r o p o n e r e p e t i r l o d e l a p e r e g r m f r 
c i ó n ; p e r o e s t a , v e z c o n r u m b o a la 
g r u t a d e L o u r d e s . ^ ^ y y y y y y y ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W i A A A . ' A M D e i n d u s t i a cinematográfica L o s p r p ó s i t o s d e kW a r n e r B r o t h e r s . . i M . A l b e r t W r n e r , d i r e c t o r de la C a s a ( t W a r n  B r n t h e r s » , q i r e se en-c u e n t r  a c t u a l m e n t e e n P a r í s , a sp a s o p a r  L o n r e s , h a r e n d i d o ¿uttoa l  c o s t u m b r e e t a b l c i d a , p o r loso h o m b e s d e l  i n m a t o g r a f í a ,u n c i n d o u n d s c u r s o .exponi nd* 1 d p s a r o l l  l o s e g o c i o s de s , i m p o r t a e e n t i d a d y l o s d e l a 0 mo b - v . K n e s u m e n , h a i c h o «t o d o s e g u i á i g u a l y q u e s l a m ^s i e s p r e c i s , l a . C a « W a j e M  h e r » a d q u i r i r á u o v n s cine ;r a e l l z a m i e n t o d e u s pr du io-n e s , n o s ó l o e n I g l a t r r a , n  eîr e s t d e E u r o p . / V W V V V V V V V V V V ^ ^G r a n i n mn p ; J i m D i l í . E s t e filmr a C c l l e n y e í n g h i; i b i e n l  d pt ó o s a b a r d a d o s ó d s c n t t o c i ó i n g s a d l e c í a d e f e c t o v l v i o s o b r , u s s o ; - h l a o n ^ l  l ' d s i a d l r g a , t e . ' , • • * * v . S A L A N A R B O I I E l c i n e m a d  p u b l i c  l e c o . L  ú c  l e s p e c t á c u l s q u e x h i b el a s g í f i s p c c i o n e s c n e m a t g r á f i c s" F * A . I £ A M O T J I V H T "M ñ a n a , i o - A L A B C I O Y S I E T E Y M E D I A - ¡ C 0 L 0 S A L E S T R E N O ! ! G" P A R A M O U N T E S P E G i L " :: ( P r m r a j o r n a a ) : : D i s t r b í t f o r " S E L E C C I N E " S . A . P R I N C I P A L E S I T É R P R E T E Si i ra  • « m i « i  • E K i i i R i - i u i í í l l S e p a c h n l l d d s d e s c i n o , o n l 1 0 p o  1 0 d  r e c r g . l p i e r o q u e a cn o r e r , ( ( F i r s t N a» * # . p r o u c c i ó d E r é tuVA a b a n c d  L yt a  l  o b t ea p u c c i ó n l l e g a a i g u l a r t u l a d . a M a r i g é ( e l » b i n p , d e c r  q u e s n v d d e r au c c i ' n x r r n r , y a q u e li t e / u n  d é  j r s q - s A L A S 6 Y M E D I A C o t r a v i e n t  y m e  S e s p a t e s , p  L o ' M t h tI A 1 3 1 3 F ' B I ^ C ó m i c a , e n d o s p a t e s , p o r lé e b e H a r l d L l y d S I L U E T A S j g g l gE M U N D O 1 0 ^ 1 l E c l m u  l . o w   J s é ( C l f r n a ) . R e c i b i ó ^ t e .d  b c h i l a o y " ) s t 0 i f ,l a U n i v r s i d a d  S a n a u j ^ d 3 ^ p e t ó u n c r o d e ^0,p r á c t i . A c t u ó ' P i m r  n e n 1 1 9 1 1 , l - ' l á z a  . d - . ^ jc i s c , y s p é s d e t r - b j ' - € ¡ l l . i ¡ 's i  a r i  e . l s b l s , s t . a5 p j -film, n t c o o u " { ¿ ¿ s ^m s p t e s n b>sfw y n C o s m o p l i t n . ( < T 1 ] e A I . t  á , P |t e r v ( ( A N g h t W t c h » r  p e l í c u l a e n q 1 6o n . L o e U l r i  y J e ar e c i - v a m n . . . i vÉP t l c a n z h a a n ^ ¿ D | i d a d , s i n d s u P p t l ' 1 . 0 i i C o § ( o n o c i  t o s i f^1 
1 D E % 
O 
- S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 
1 9 D ^ f w / V V v v v v v v v v v v v i ^ v y ^ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
A Ñ O X I . — P A C U N A 6 
/ V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ MMnMMMM^MMMM^ <W%MMMMMMM*V^̂  
m a l ^ i a r . 
¡ 0 p f S i 
t l m a M Í 
[ n ó n t a n i ? , 
d f i s a l v a r s u 
: l d o m e n o s i f t 
1 1 i n t r a t ó 
i e : 
0 a r t i s t a ( l e s . 
/ a « P a r a . 
' 7 ^ e l a m . 
1 . , i ' o v e e n s n 
K í l t a y 
n l o r d e [{M 
d a d ¿ e . S a n , ; ; 
M o n t a J 
s f u é n u i n i . 
^ v v v v v v v v v v v v v v v » 
i e m p r e . 
a r t í c u l o i n t e r e s a n t e . 
é m m m m m E N G E R Í A Y G É N E R O S D E P U N T O 
^ 0 f ^ e t Í m t d o L c o l e g a « V a s c o n i a i n d u s t r i a l y p e s q u e r a » , a l o c u p a r -
^ J g J ^ n m i e n t o d e u r j a m o n t a ñ a s u b m a r i n a e n e l g o l f o d e G a s c u r l a , 
" 1 0 ^ ¡ n n ^ n o t i c i a s e n s a c i o n a l h a c i r c u l a d o ú l t i m a m e n t e e n l a p r e n s a 
Ü P . a 0 c e r c a d e l s u p u e s t o d e s c u b r i m i e n t o d e u n a m o n t a ñ a s u b m a r i n a 
f r ^ ^ i f n d e G a s c u ñ a , y s o b r e , e l s i t i o q u e l a s c a r t a s s e ñ a l a n u n a p r o -
^ l r i áe 4 . 1 1 4 - m e t r o s . . 
1 1 ( l i a i i n i c i e l a A j a n a m a s d e c i e n m i l l a s a l S u d o e s t e d e R o c h e í o r t v 
L a P i a , s e figuran a l g u n o s o b r a d e u n t r a s t o r n o s ú b i t o , l a r e l a ^ 
s t t a p a 1 " 1 0 ^ 0 c ' a t a s t r o í e s y t e m b l o r e s d e t i e r r a , y a s e a e n l ü { j a r e s t a n l e j a n o 
0 • l u d a b l e . q u e e s a a p a r i c i ó n , s e a o n o r e c i e n t e , p u e d e s e r ' r e a l , t e 
E S l I ¡ í a d a s u e x t e n s i ó n , u n a g r a n t r a s c e n d e n c i a p a r a l a p e s c a , y a ' q u e 
i d 0 » ^ t e e n l a s e x p l o r a c i o n e s , q u e s e v e r i f i c a n p o r l o s h o m b r e s c í e c i e n -
E 
p i u l o 
P O M A D A Z E H O N A S , a n t i h e m o i n r o i -
d a l , d e b i d o a q u e n o e s u n s i m p l e 
c a l m a n t e , c o m o o t r o s p r e p a r a d o s , s i -
n o q u e C U R A V E R D A D t o d a c l a s e d e 
A L M O R R A N A S . T u b o , 4 , 5 0 p e s e t a s . 
V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó -
s i t o e n S a n t a n d e r : P é r e z d e l M o l i n o 
y i D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o g o E s -
p e c í f i c o s Z e h c n a s , g r a t u i t o , a l D e p ó -
s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a D . ' R e y , I n f a n -
t a s . 7 , M a d r i d . 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
A P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
M a r c a s e s p e c i a l e s , g - a r a x ^ t i z a d a s , e n g é n e r o s b l a n c o s j t r a j e s i n t e r i o r e s , 
m e d i a s y c a l c e t i n e s . 
" L O S L E N C E R O S " , V A L E N T I N L E R A Y L E R A , P r í n c i p e , S . - T e í é f o n o 9 - 3 4 . - S A N T A N D E R 
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